
























les	 se	 han	 convertido	 en	 un	 fenómeno	 absolu-
tamente	 masivo,	 impactando	 mucho	 más	 en	 las	
costumbres	 de	 los	 usuarios	 de	 la	 Red	 de	 lo	 que	
hasta	ahora	 lo	habían	hecho	otros	servicios	más	
veteranos	de	lo	que	se	denominó	en	su	día	web	
2.0	 y	 ahora	 cada	 vez	 más	 web	 social	 o	 medios	
sociales	 (social	 media).	 El	 tiempo	 que	 pasamos	





tiente	 “relacional”	 (de	 relación	 entre	 personas)	
de	internet	crece	día	a	día.
En	 este	 escenario,	 los	 profesionales	 de	 los	






también	 que	 preocuparse	 de	 su	 distribución	 o	
adaptación	a	los	diferentes	soportes,	de	enviarlas	
y	 comentarlas	 en	 Facebook	 y/o	 en	 Twitter,	 o	 de	
responder	los	comentarios	de	sus	lectores.






alejados	de	 la	 relación	directa	 con	 la	audiencia,	
en	 un	 papel	 habitualmente	 discreto,	 de	 apoyo	
y	 refuerzo,	 casi	 siempre	 en	 segundo	 término	 y	



























fuentes	 informativas,	 lo	 que	 queremos	 destacar	
es	 su	 utilidad	 también	 para	 la	 difusión	 de	 sus	








relacionados	 con	 temas	 de	 documentación)	 son	
un	 posible	 producto	 documental	 de	 los	 medios	
en	 internet,	del	que	podemos	ver	varios	ejemplos	
































La	 posibilidad	 que	 ofrecen	
los	 blogs	 de	 establecer	 contacto	
con	 la	 audiencia	 se	 multiplica	 si	
se	 hace	 también	 una	 utilización	
activa	 de	 las	 redes	 sociales,	 con	
perfiles	propios	del	departamen-
to	de	documentación	o	de	la	hemeroteca	en	los	


























de	 documentación,	 la	 actual	 internet	 relacional	
nos	está	exigiendo	también	un	perfil	 individual.	
Los	 profesionales	 y	 empresas	 periodísticas	 que	
lo	 entiendan	 y	 lo	 practiquen	 tendrán,	 seguro,	
mucho	ganado.




entre	 otras	 cosas	 sus	 procesos	 documentales	 de	
construcción	 de	 una	 noticia	 o	 el	 enlace	 a	 una	
pieza	 de	 documentación	 periodística	 publicada.	
Por	 ejemplo,	 en	 España	 lo	 hacen	 en	 Twitter:	
@Iris_Lopez,	 @annacornet,	 @virhouse,	 @MrCar-
losMartin,	 @josearenedo	 o,	 aunque	 mucho	 más	












los	 buenos	 ejemplos	 de	 documentación	 perio-
dística	que	voy	descubriendo,	y	aquellos	que	los	
propios	autores	me	envían,	y	mantengo	la	lista	“@


































































nas	 con	edades	 comprendidas	entre	 los	16	y	 los	
24	años.	Por	el	contrario,	las	personas	de	65	años	
o	 más	 son,	 casi	 en	 su	 totalidad,	 incompetentes	
mediáticos.
Se	trata	de	una	investigación	relacionada	con	
los	 conocimientos,	 capacidades	 y	 actitudes	 que	
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de	 difusión,	 nacionales,	 títulos	 comerciales	 y	 de	
consumidores	en	15	países.
Principales	tendencias:
–	 La	 caída	 de	 los	 ingresos	 por	 publicidad	 se	
está	desacelerando.	
–	 La	popularidad	de	los	medios	de	comunica-
ción	online	va	eclipsando	la	de	las	publicaciones	
en	papel.
–	 Los	medios	sociales	están	calando	en	las	salas	
de	redacción	de	los	medios.
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